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Дни французской книги и издательства «Имка-Пресс» в Белгородском 
государственном университете завершились кульминацией – встречей с 






Никита Алексеевич - внук философа и экономиста П.Б. Струве, того самого лидера кадетов, 
вызвавшего недовольство вождя мирового пролетариата своими взглядами. В его лице Ленин 
высказал порицание всей российской интеллигенции. 
В поездке по Белгородской области Н.А. Струве сопровождали гендиректор издательства 
«Русский путь» В.А. Москвин, заместитель председателя комитета по культуре мэрии Москвы 
О.В. Беликов, заведующая международными связями фонда «Русское зарубежье» С.Н. 
Дубровина и директор выставочного центра «Русская усадьба» В.В. Васильев. Делегацию 





Белгородский государственный университет сегодня насчитывает двадцать тысяч студентов и 
открывает факультеты с совершенно фантастическими названиями – нанотехнология и 
цифровое телевидение. Однако духовная составляющая образования остаётся приоритетным 
направлением развития университета, и учёные с мировыми именами нередко становятся 
гостями БелГУ. 
  
Никита Алексеевич передал в дар университетской 
библиотеке книги издательств «Имка-Пресс» и «Русский 
путь». Ректор БелГУ, профессор Л.Я. Дятченко в долгу не 
остался и вручил Н.А. Струве диплом почётного попечителя. 
По историческим меркам, совсем недавно книги, изданные 
«Имка-Пресс», считались антисоветскими, и глава 
белгородской епархии поделился воспоминаниями о том, 
как он подпольно распространял в студенческие годы 
религиозную литературу именно этого издательства. 
  
Запланированная лекция профессора Струве «Русская религиозно-философская мысль в 
русском рассеянии 1920-2000 г.г.» плавно перетекла в беседу о судьбах литературы и 
философии русского зарубежья. Фамилия Струве очень хорошо известна в России и за её 
пределами. Достаточно напомнить о Василии Яковлевиче Струве – основателе Пулковской 
обсерватории, Отто Струве – основоположнике американской астрофизики и Петре 





Сам Никита Алексеевич более трёх десятков лет преподавал в Парижском университете, 
встречался с множеством замечательных людей - Анной Ахматовой, Семёном Франком. Ему 
было о чём рассказать белгородским слушателям. Разговор шёл о писателе И. Бунине и 
нашем земляке Говорухо-Отроке, об экуменизме, о возрождении церкви в современной 





Никита Алексеевич прекрасно владеет русским языком, однако временами произносил 
длинные пассажи на французском, что, впрочем, не мешало студентам факультета 
иностранных языков его понимать. Аудитория узнала, что любимый поэт Струве – Осип 
Мандельштам, что образцом христианина для него является католик Пьер Паскаль, его 
учитель из Сорбонны. Никита Алексеевич считает себя «сергианцем» - последователем отца 










По окончании официальной части в неформальной обстановке Никита Алексеевич беседовал 
с филологами и философами университета, разговаривал со студентами по-французски, 





Н. А. Струве в нашем городе впервые, но надеется побывать на Белгородской земле ещё раз 
и поближе познакомиться с людьми Святого Белогорья. 
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